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Resumo Como corolário do trabalho de investigação e desenvolvimento, iniciado em 
1996, na área das tecnologias da comunicação e dos serviços multimédia em 
contexto de formação profissional, pretende-se, com este estudo, identificar os 
principais contributos das ciências e tecnologias da comunicação e da 
educação nos processos de especificação, concepção, desenvolvimento e 
utilização do sistema de gestão de aprendizagem Formare, em contexto de 
formação profissional. 
 
Tendo em conta a fundamentação teórica, a participação em projectos de 
investigação e de inovação e uma vivência prática de mais de 14 anos de 
actividade na área do ensino a distância, do eLearning e do bLearning em 
contexto empresarial, desenvolveu-se um modelo conceptual para a nova 
versão do LMS Formare baseada nos fundamentos da comunicação e da 
gestão da aprendizagem em ambiente real de utilização. 
 
Para além de estudar os fundamentos das Learning Organizations, do Ensino 
a Distância, da Comunicação Educacional Multimédia, do eLearning, do 
bLearning e dos seus principais componentes, esta tese focaliza-se na análise 
de dois estudos de caso, suportados pelo Formare – um, em contexto de Auto-
aprendizagem no Campus PT, e outro, em contexto de Aprendizagem 
Colaborativa na Formação de eFormadores. 
 
Pela análise das conclusões de cada um dos estudos de caso realizados, foi 
possível validar as opções tecnológicas e pedagógicas utilizadas, conhecer a 
percepção, o grau de utilização e a avaliação pedagógica dos formandos, 
assim como identificar os principais indicadores de implementação do 
eLearning nas organizações que aderiram ao LMS Formare. 
 
A tese termina com a apresentação dos principais resultados, limitações e 
conclusões do estudo de investigação, e apresenta um conjunto de 
considerações futuras nesta área de actividade, esperando contribuir para o 
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This study has grown out of research and development work, begun in 1996, in 
the field of communication technologies and multimedia services in the context 
of professional training. It has been designed to identify and report on the 
factors that determine the way in which communication technologies influence 
the performance of learners in learning contexts and distributed learning 
communities and in eLearning and bLearning environments. It is based on the 
specification and validation experience that has been gained from solutions 
used in the “Formare” learning management system. 
 
A conceptual model for the new version of LMS Formare has been developed 
on the basis of a number of factors. These include a theoretical framework, 
research outcomes and the results of innovation projects allied with 14 years 
professional experience of delivering distance teaching, eLearning and 
bLearning in a business context, this delivery being based on the principles of 
communication and the management of learning in real learning environments. 
 
In addition to investigating the underlying principles and main components of 
learning organizations, distance teaching, communication, multimedia 
education, eLearning and bLearning, this thesis focuses on the analysis of two 
case studies supported by Formare. The first of these involves self-learning on 
Campus PT and the second collaborative learning in the context of training 
eTrainers. 
 
For each of the case studies, the technological and pedagogical options 
employed were analyzed and validated. Data was collected on trainee’s 
perceptions, degree of use and pedagogical assessments. The main 
conclusions and indicators involved in implementing eLearning in organizations 
using LMS Formare were also identified. 
 
The thesis draws these various threads together by presenting the main 
results, limitations and conclusions of the research. It also outlines a number of 
concerns bearing on future activity in this area, thus attempting to contribute to 
the development of eLearning in Learning Organizations. 
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Boehringer Ingelheim * * * * * * 
NAV * * * * * * 
eForm 54556 31144 978 6356 165 20262 
CampusPT 68742 23822 5579 19633 211 16140 
Multis 10 10 3 10 4 1 








eLearning em contexto de Formação Profissional












Interacção no Conteúdo, com acompanhamento































referentes a cada marco 
pedagógico
interacção no LMS, com acompanhamento










































































Localização dos ficheiros de





Controlo Interno PT CC
Instalação KIT SAPO ADSL2+ PTC
Código de Ética PT CC
SAP CRM – Utilização PT PRO
SAP FI TV Utilizadores PTC
EBD Requisitantes e Aprovadores PT PRO
Portal do Colaborador – Serviços RH PTC
Cursos/Conteúdos Cliente
Introdução ao IP PTC
IPTV PTC






























PT COMUNICAÇÕES 265817 98840 0,37 6677 40
PT PRO 14234 5264 0,37 1405 10
TMN 3304 1161 0,35 1166 3
PTSI 4703 4157 0,88 654 7
PT CORPORATE 1502 977 0,65 97 16
PT COMPRAS 882 862 0,98 74 12
PT WI-FI 178 50 0,28 33 5
PT SGPS/ PTCC 1678 791 0,47 123 14














Em média, no Campus 
PT, registou-se 770 

























BDE – Perfil de Edição 2,8
Lançamento de Novos Produtos 3,3
Soluções Voz Mercado Empresarial EL 3,5
BDE – Perfil de Consulta 3,6
Formação em Bundles TI 3,6
eLearning IPTV MEO 3,7
Instalação Kit SAPO ADSL 2+ 3,8
Curso Média
AT 2.5 VoIP 3,6
AT 2.1 Wimax 3,7
AT 2.6 IPTV 3,7
Viva o Futuro do Negócio 3,7
AT 2.4 VPN EL 3,7
AT 1.0 Sistemas e Redes Telecom 3,7
AT 1.1 Introdução ao IP 3,7
AT 2.5 Redes Convergentes 3,8
AT 2.4 Redes Ethernet 3,8
 Caso 1: Auto-aprendizagem no Campus PT (Ano de 2007) Total 
Número total de colaboradores inscritos numa acção de formação do Campus PT 6280 
Número de colaboradores inscritos em pelo menos 3  acções de formação do Campus PT 2683 
Número de colaboradores que responderam ao inquérito por questionário 550 
Número de participações em cursos, dos 550 colaboradores que responderam ao inquérito 3678 
Curso Média
Bom Ambiente no Trabalho 3,4
Saúde e Segurança no Trabalho 3,5
Higiene e Segurança 3,6
Plano Contingência Pandemia Gripal (H5N1) 3,6
“As Aventuras do Napo” 3,6
Programa Controlo Interno 3,6
Qualidade 3,6
Segurança e Emergência PTC 3,6
Noções Básicas de Primeiros Socorros 3,7
Sensibilização Ambiental em eLearning 3,7
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 3,8
Sensibilização Ambiental – PTSI 3,8





Nome Nota Sexo Idade Acção para  Va lidação Inicio Fim Habilitacoes
Formando 1 100 F 36 E-learning IPTV - DONA 01-10-2007 31-12-2007 Licenciatura
Formando 2 75 M 48 Higiene e Segurança PT Corporate 29-10-2007 31-12-2007 Licenciatura
Formando 3 94 M 48 AT 2.5 - VOIP EL 4 29-10-2007 31-12-2007 Licenciatura
Formando 4 95 M 48 E-learning IPTV - DEC 10-07-2007 31-12-2007 Licenciatura
Formando 5 100 M 48 AT 2.5 - Redes Convergentes EL 2 29-10-2007 31-12-2007 Licenciatura
Formando 6 100 M 48 Qualidade DEC 14-05-2007 31-12-2007 Licenciatura
Formando 7 90 M 46 Segurança e Emergência PTC 01-10-2007 31-12-2007 Bacharelato
Formando 8 100 M 46 E-learning Primeiros Socorros 02-05-2007 31-12-2007 Bacharelato
Formando 9 100 M 46 P Contigência Pandemia Gripal 15-10-2007 31-12-2007 Bacharelato
Formando 10 100 M 46 Portal Colaborador - Serviços RH EL 10-12-2007 31-01-2008 Bacharelato
Formando 11 100 M 46 Qualidade DQC 14-05-2007 31-12-2007 Bacharelato
.. .. .. .. .. .. .. ..
Formando n 90 M 46 Processo Compra Soluções 02-05-2007 31-12-2007 Secundário (12º ano)

 4
 O Coeficiente de correlação de Pearson mede o grau de associação linear entre as variáveis (Ribeiro e 
Silva, 1999). 
Habilitações Nº de  formandos Ava liação Média  (%)
< = 9º ano 434 89,41








































1º Ciclo (4ª ano)
2º Ciclo (6º ano)
3º Ciclo (9º ano)
Secundário (12º ano)







> 9º e < 12º 
ano 
> 12º ano
Formandos 67 164 319

























0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - discordo 3 - nem concordo nem discordo
4 - concordo 5 - concordo totalmente














0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - discordo 3 - nem concordo nem discordo










S1P1 S1P2 S1P3 S1P4 S1P5 S1P6 S1P7 S1P8 S1P9 S1P10 S1P11 S1P12 S1P13
0 - não aplicável 21 3 4 52 213 8 4 6 7 1 7 19 8
1 - discordo totalmente 8 2 2 11 9 1 3 6 4 7 8 14 12
2 - discordo 55 38 29 30 29 23 19 26 28 33 23 33 25
3 - nem concordo nem discordo 227 157 133 165 111 95 115 128 96 109 116 124 114
4 - concordo 200 272 279 215 151 265 276 274 252 277 276 153 278
5 - concordo totalmente 39 78 103 77 37 158 133 110 163 123 120 207 113
0 - não aplicável1 - discordo totalmente 2 3 4
1 - 1º Ciclo (4ª ano) 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0%
2 - 2º Ciclo (6º ano) 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0%
3 - 3º Ciclo (9º ano) 1,7% 0,0% 5,1% 11,9% 50,8%
4 - Secundário (12º ano) 1,2% 0,0% 3,7% 21,3% 48,8%
5 - Ensino Pós-secundário não superior 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 45,5%
6 - Bacharelato 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 62,5%
7 - Licenciatura 1,8% 0,0% 4,1% 17,1% 47,0%
8 - Pós graduação 0,0% 2,5% 5,0% 12,5% 52,5%










0 - 1 vez por mês
1 - 1 vez por semana
2 - mais de 1 vez por semana
3 - 1 vez por dia




0 - mais de 1 ano
1 - 1 ano





S2P5 S2P6 S2P7 S2P8 S2P9 S2P10 S2P11 S2P12 S2P13 S2P15 S2P16 S2P17 S2P18
0 - não aplicável 2 3 5 28 11 39 40 14 12 19 13 11 10
1 - discordo totalmente 3 3 8 21 4 4 6 4 3 9 4 1 1
2 - discordo 24 20 26 43 13 19 19 32 41 14 11 10 13
3 - nem concordo nem discordo 116 136 125 155 137 143 169 159 153 151 137 150 123
4 - concordo 318 316 288 221 298 278 258 273 279 275 290 309 306
5 - concordo totalmente 87 72 98 82 87 67 58 68 62 82 95 69 97
















0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - discordo 3 - nem concordo nem discordo







0 - não aplicável






















S2P5 S2P6 S2P7 S2P8 S2P9 S2P10 S2P11 S2P12 S2P13 S2P15 S2P16 S2P17 S2P18
0 - não aplicável 2 3 5 28 11 39 40 14 12 19 13 11 10
1 - discordo totalmente 3 3 8 21 4 4 6 4 3 9 4 1 1
2 - discordo 24 20 26 43 13 19 19 32 41 14 11 10 13
3 - nem concordo nem discordo 116 136 125 155 137 143 169 159 153 151 137 150 123
4 - concordo 318 316 288 221 298 278 258 273 279 275 290 309 306
5 - concordo totalmente 87 72 98 82 87 67 58 68 62 82 95 69 97
















0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - discordo 3 - nem concordo nem discordo



















4% 0 - não aplicável







0 - não aplicável
















S4P1 S4P2 S4P3 S4P4 S4P5 S4P6 S4P7
0 - não aplicável 6 7 8 7 6 11 8
1 - discordo totalmente 3 5 5 3 2 3 4
2 - discordo 17 24 41 20 14 15 18
3 - nem concordo nem discordo 100 140 136 104 94 135 97
4 - concordo 278 245 227 263 286 295 242
5 - concordo totalmente 146 129 133 153 148 91 181








0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - discordo 3 - nem concordo nem discordo




















Respostas 0 - não aplicável








S5 P1 S5 P2 S5 P3 S5 P4 S5 P2
N/A 2 5 Sim 485 592 Má 16
1 11 15 Não 65 48 Média 66
2 31 42 Boa 189
3 139 161 Muito Boa 240












Aconselharia as acções de formação, que 












Respostas 0 - sim




















Respostas 0 - má
Respostas 1 - média
Respostas 2 - boa
Respostas 3 - muito boa

























Curso Cod.Curso Cod.Acção Inicio Fim
Formação Pedagógica de eFormadores CMV031 13588 28-10-2008 18-12-2008
Formação Pedagógica de eFormadores CMV031 13451 28-04-2008 10-07-2008
Formação Pedagógica de eFormadores CMV031 13665 20-03-2009 26-06-2009
Formação Pedagógica de eFormadores CMV031 13794 08-09-2009 24-11-2009






Planear e preparar educação/ formação a distância com recurso às 
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, em ambientes 
online síncronos e assíncronos
Desenvolver/animar a formação a distância, aplicando 
metodologias eLearning, bLearning
Avaliar aprendizagens e formação a distância online, síncrona e 
assíncrona 
Total: 90 horas, durante 2,5 meses
Módulos Unidades
Capítulo de Integração 1 – Enquadramento do Curso de Formação de eFormadores
2 – Ambiente Tecnológico de Formação/Aprendizagem
3- Diagnóstico inicial de conhecimentos
Total: 8 horas
Capítulo 1 
Evolução Histórica e Teoria do Ensino a Distância
1 – Introdução ao ensino a distância




1 – O tutor no ensino e formação a distância
2 – Os problemas da tutoria
3 – A formação on-line 
Total: 18 horas
Capítulo 3 
Os Conteúdos em EFAD
1 – Conteúdos em contexto de EFAD
2 – Tipos de conteúdos




1 – A avaliação na formação profissional
2 – Avaliação da aprendizagem
3 – Avaliação de um programa de formação
Total: 12 horas
Capítulo 5 
Trabalho de Aplicação Pedagógica - TAP
1 – Trabalho de aplicação pedagógica
























Módulo 1 - Evolução 
Histórica e Teoria do 
Ensino a Distância





















do TAP no 
LMS
Módulo 4 – Avaliação 















TAP + entrega do 








T o tal N .º /  T í tulo A valiação




do curso e 
seus 
objectivos






o e contexto 
do eLearning






3 x x 2,5 2,5 Inscrição e registo  no 
LM S+  apresentação no 




N .º T í tulo T í tuloN .º 
P arceiro : 
H o rário T o tal (ho ras)N .º T ipo D uração D ata 












Calendarização Menus da acção




















Formação Pedagógica de eFormadores CMV031 Acção 13588 28-10-2008 18-12-2008 50 90
Formação Pedagógica de eFormadores CMV031 Acção 13451 28-04-2008 10-07-2008 72 90
Formação Pedagógica de eFormadores CMV031 Acção 13665 20-03-2009 26-06-2009 96 90
Formação Pedagógica de eFormadores CMV031 Acção 13794 08-09-2009 24-11-2009 76 90





Acção 13588 21 19 90% 
Acção 13451 16 12 75% 
Acção 13665 23 23 100% 
Acção 13794 16 16 100% 
Acção 13852 17 13 76% 
Totais 93 83 89% 
 
Ferramentas utilizadas 
por Capítulo Fórum Chat Síncrono Avisos Questionário TG TI blog
Capítulo 1 X X X X X
Capítulo 2 X X X X X
Capítulo 3 X X X X X
Capítulo 4 X X X X X X
Capítulo 5 X X X
Tipo de actividade Avisos Desafios Fórum S. Síncrona Trabalhos Question.
Acção 13588 16 5 7 2 5 3
Acção 13451 26 5 7 2 5 3
Acção 13665 13 5 7 2 5 3
Acção 13794 10 5 7 2 5 3
Acção 13852 15 6 7 3 5 3
Participação Formandos Cod.Acção Acessos Msg enviadas Msg lidas Formandos
Participação assíncrona Acção 13588 2603 357 13786 19
Participação assíncrona Acção 13451 2078 462 11873 12
Participação assíncrona Acção 13665 2257 220 7911 23
Participação assíncrona Acção 13794 1393 175 5393 16
Participação assíncrona Acção 13852 1277 377 9586 13
Participação Formandos Acessos Média Msg enviadas Média Msg lidas Média
Acção 13588 137 19 726
Acção 13451 173 39 989
Acção 13665 98 10 344
Acção 13794 87 11 337
Acção 13852 98 29 737
Média global 119 21 627
Participação Formadores Acessos Média Msg enviadas Média Msg lidas Média
Acção 13588 249 64 1165
Acção 13451 203 70 1607
Acção 13665 189 45 569
Acção 13794 159 49 403





(Média) Acessos Msg enviadas Msg lidas
Formandos 119 21 627
Formadores 188 59 967
% 58% 178% 54%
CAD - Número de 
mensagens por Fórum Geral F1 F2 F3 F4 Bel Café Total
Acção 13588 177 62 82 25 49 89 484
Acção 13451 179 73 115 80 35 119 601
Acção 13665 94 53 54 27 28 54 310
Acção 13794 105 41 37 32 28 30 273
Acção 13852 182 88 81 68 46 52 517
Média global 147 63 74 46 37 69 437
CAD - Qualidade da 
participação por Fórum Geral F1 F2 F3 F4 Bel Café Média
Acção 13588 78% 78% 79% 82% 82% NA 80%
Acção 13451 75% 76% 78% 81% 82% NA 78%
Acção 13665 69% 66% 71% 68% 66% NA 68%
Acção 13794 67% 61% 67% 69% 62% NA 65%
Acção 13852 79% 69% 71% 70% 66% NA 71%




















































Grupo Peso 15 30 20 10 20 5
G1 Nome do artigo 0,00
Síntese dos Artigos
Critérios Cotação Avaliação Comentários do Formador









Ferramentas de comunicação 5,0
Actividades / Socialização 5,0
Apresentação do curso (ppt ou pdf) 10,0
Guia do Curso (Panfleto) 20,0

























































































































































Tema 5 10 15 10 10 10 10 15 10 5 0-100


























































































10 5 10 15 25 20 10 5 100
G1 Tema do TAP 0
Critérios Avaliação
Gestão Pedagógica
Definição de critérios 10,0
Atribuição coerente de pesos aos critérios 25,0
Definição de uma escala de avaliação 10,0
Assertividade nos critérios 25,0
Definição dos parametros de Participação 15,0
Definição dos parametros de Trabalhos 15,0
Definição dos parametros de Conteúdos 15,0
Definição dos parametros de Questionários 15,0
Definição dos parametros de Outros Marcos Ped. 15,0
Justificação das opções de avaliação tomadas 20,0
Assertividade da avaliação global / Metodologia 35,0
Total 200,0 0,0
Critérios Cotação Avaliação









Estratégia de Moderação/Interacção 5,0
Ferramentas de comunicação 5,0
Cronograma 5,0
Marcos pedagógicos 10,0
Recursos didácticos / Conteudos 5,0
Socialização 10,0
Apresentação do curso (ppt ou pdf) 10,0
Guia do Curso 10,0
Integração no LMS 75,0























Sala de aula (simulação)
Apresentação Individual 3,0
Mensagens Forum 3,0




















































































































































































































































































































Peso 15 10 10 15 10 10 25 5 100 15 10 10 15 10 10 25 5 100 15 15 15 10 10 30 5 100
G1 Formando 0,0
G1 0,0
































eFormadores Pauta Final Ano Código
Trab. Grupo Trab. Ind. Participação






Formando 1 168 160,7 170,1 167 Bom
Formando 2 168 163,0 109,6 156 Bom
Formando 3 190 161,7 158,6 181 Muito Bom
Formando 4 148 149,0 97,0 138 Suficiente
…
Trab. Grupo Trab. Ind. Participação Final
Acção 13588 156,35 148,21 159,16 156,10
Acção 13451 152,61 153,50 170,66 156,31
Acção 13665 169,95 155,67 128,12 160,16
Acção 13794 153,07 155,10 119,32 144,59
Acção 13852 156,83 164,33 112,76 148,77

















































Nome Trab. Grupo Trab. Ind. Participação Final Idade Gênero
Formando 1 14,19 14,80 7,22 12,85 42,00 F
Formando 2 16,77 16,07 17,01 16,75 35,00 F
Formando 3 18,10 16,40 19,83 18,27 51,00 M
….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Formando 83 17,71 15,00 17,19 17,33 35,00 F















Participação 13,1818 3,98372 83
Idade 39,14 7,329 83
Descriptive Statistics
NotaFinal Idade
Pearson Correlation 1 0,145
Sig. (2-tailed) 0,191
N 83 83











NotaFinal 15,2784 1,87409 83
Idade 39,14 7,329 83
Descriptive Statistics
NotaFinal Idade
NotaFinal Pearson Correlation 1 -0,01
Sig. (2-tailed) 0,93
N 83 83










Conteúdo programático 4,55 4,22
à utilidade para a função que desempenha 4,85 4,58 4,33 4,87 4,63 4,65
à definição dos objectivos do curso 5,00 5,00 4,33 5,00 4,82 4,83
ao cumprimento dos objectivos 4,85 5,00 4,22 5,00 4,45 4,70
à duração da acção/módulo 3,63 4,33 3,83 4,17 3,88 3,97
à quantidade da documentação distribuida 4,85 4,45 4,25 4,87 4,45 4,57
ao conteudo da documentação distribuida 4,85 4,33 4,25 4,87 4,45 4,55
Actividades pedagógicas 4,24 4,43
à sua organização 5,00 4,58 4,00 4,58 4,45 4,52
á motivação do grupo 4,55 4,17 3,33 4,45 4,07 4,11
à participação do grupo 4,50 3,82 3,83 4,58 3,70 4,09
Organização 4,16 4,02
às instalações 4,30 4,62 3,60 4,00 3,67 4,04
aos equipementos utilizados 4,55 4,50 3,56 4,08 3,78 4,09
ao atendiemnto prestado 4,73 4,62 3,95 4,08 4,33 4,34
Auto avaliação 4,38 4,33
à sua motivação 5,00 4,37 3,67 4,85 4,45 4,47
à sua participação 4,55 3,97 3,83 4,72 4,07 4,23
aos objectivos atingidos 4,70 4,37 4,17 4,87 4,07 4,43
Avaliação global da formação 4,45 4,50 3,75 4,30 4,10 4,22 4,06
Avaliação dos formadores 4,67 4,21
Formador 1 5,00 5,00 4,00 4,75 4,67 4,68
















0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo
5 - concordo totalmente
S1P1 S1P3 S1P4 S1P5 S1P6 S1P7 S1P8 S1P9 S1P10
0 - não aplicável  1 2 14     6
1 - discordo totalmente 2  2   1    
2 - discordo 5 1 2     1 1
3 - nem concordo nem discordo 7 6 4 1  2 8 3 7
4 - concordo 14 14 10 6 10 14 6 8 7
5 - concordo totalmente  6 8 7 18 11 14 16 7
CursosAcesso
Conteúdos
S1P11 S1P12 S1P13 S1P14 S1P15 S1P16 S1P17 S1P18 S1P19 Resp.
 10 1    1 1 1 0 - não aplicável
   1    2 10 1 - discordo totalmente
    3    5 2 - discordo
2 1 1 2 2  7 4 6 3 - nem concordo nem discordo
10 15 15 19 16 9 8 11 5 4 - concordo
16 2 11 6 7 19 12 10 1 5 - concordo totalmente
Ferramentas de comunicação
  










0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - discordo 3 - nem concordo nem discordo
4 - concordo 5 - concordo totalmente










0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - discordo 3 - nem concordo nem discordo








0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo







0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo







0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo








0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo





0 - 1 vez por mês
1 - 1 vez por semana
2 - mais de 1 vez por semana
3 - 1 vez por dia





0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem discordo
4 - concrodo
5 - concordo totalmente
36%
64%
0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem discordo
4 - concrodo





0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concrodo





0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concrodo
5 - concordo totalmente
32%
68%
Consigo aceder com facilidade aos fóruns de discussão.
0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concrodo





Considero simples a consulta e participação no fórum.
0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concrodo











Consigo aceder com facilidade às sessões síncronas.
0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concrodo







Considero complicada a participação numa sessão 
síncrona.
0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - discordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concrodo








1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo
5 - concordo totalmente
Modelo de aprendizagem Tutoria Trabalho em grupo
Respostas S2P1 S2P2 S2P3 S2P4 S2P5 S2P6 S2P7 S2P8 S2P9 S2P10 S2P11 S2P12
0 - não aplicável 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6 1
1 - discordo totalmente 2 4 4 5 0 2 0 0 3 5 1 3
2 - não concordo 1 9 5 5 1 1 0 1 6 10 3 1
3 - nem concordo nem discordo 8 9 9 12 6 4 1 7 10 9 9 9
4 - concordo 9 6 6 4 8 12 12 9 6 2 4 10
5 - concordo totalmente 7 0 2 2 13 9 15 11 2 1 5 4
Sessões presenciais Dúvidas
S2P13 S2P14 S2P15 S2P16 S2P17 S2P18 S2P19 S2P20 S2P21 S2P22 S2P24 total
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13
7 1 10 0 2 11 0 0 1 7 0 68
9 5 7 5 5 6 1 0 10 9 2 102
7 14 5 12 14 6 7 1 6 3 6 174
5 7 5 8 3 5 6 7 3 5 8 150
0 1 0 3 4 0 14 20 8 4 11 136








0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - não concordo 3 - nem concordo nem discordo
4 - concordo 5 - concordo totalmente











0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - não concordo 3 - nem concordo nem discordo
4 - concordo 5 - concordo totalmente







0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - não concordo 3 - nem concordo nem discordo







0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo







0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo





0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo




0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo







0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo





0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo





0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo






0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo




0 - fórum de mensagens
1 - e-mail
2 - telefone












0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo
5 - concordo totalmente
Respostas S3P1 S3P2 S3P3 S3P4 S3P5 S3P6 S3P7 S3P8 S3P9 S3P10 total
0 - não aplicável 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - discordo totalmente 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 - não concordo 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4
3 - nem concordo nem discordo 2 1 1 2 8 4 4 1 0 1 24
4 - concordo 20 15 14 11 8 4 10 15 11 14 122
5 - concordo totalmente 6 12 13 15 9 20 14 12 16 12 129











0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - não concordo 3 - nem concordo nem discordo











0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo







0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo
5 - concordo totalmente
Geral Fórum
Respostas S4P2 S4P3 S4P4 S4P5 S4P6 S4P7 S4P8 S4P9 S4P10 S4P11 S4P12 S4P13
0 - não aplicável 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
1 - discordo totalmente 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0
2 - não concordo 0 0 1 2 1 0 10 0 1 12 1 0
3 - nem concordo nem discordo 0 2 8 4 3 0 5 3 7 7 7 2
4 - concordo 11 7 15 10 14 6 2 10 13 2 16 14
5 - concordo totalmente 17 19 4 12 9 22 0 15 7 0 4 12
Síncrono email
S4P14 S4P15 S4P16 S4P17 S4P18 S4P19 S4P20 S4P21 S4P22 S4923 S4P24 T
0 1 1 0 6 13 9 2 1 2 2 33
0 0 0 0 0 2 1 6 1 7 6 10
1 2 1 4 1 7 6 7 0 3 2 28
3 8 8 7 4 2 6 7 6 5 5 48
16 13 10 14 10 3 3 3 8 4 6 64






0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo





0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo











5 - enviar e-mail












0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo





0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo









0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo





0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo







0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo











0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo







0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo









0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo
5 - concordo totalmente
Instrum. Questionario Trabalhos Fórum T/A/V
Respostas S2P1 S2P3 S2P4 S2P5 S2P6 S2P7 S2P8 S2P9 T
0 - não aplicável 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 - discordo totalmente 0 0 0 1 0 1 3 2 7
2 - não concordo 0 0 0 3 0 1 6 7 17
3 - nem concordo nem discordo 3 4 1 6 4 3 7 17 45
4 - concordo 21 16 3 12 16 7 10 2 87
5 - concordo totalmente 4 8 24 6 8 15 2 0 67









0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - não concordo 3 - nem concordo nem discordo




0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo




0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo






0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo




0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo






0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo






0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo




S6P1 S6P2 S6P3 S6P4 S6P5
0 - não aplicável 0 0 0 0 0
1 - discordo totalmente 0 0 0 0 0
2 - não concordo 0 0 0 0 0
3 - nem concordo nem discordo 4 1 4 2 2
4 - concordo 14 17 13 11 9
5 - concordo totalmente 10 10 11 15 17






0 - não aplicável 1 - discordo totalmente
2 - não concordo 3 - nem concordo nem discordo

















0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo




0 - não aplicável
1 - discordo totalmente
2 - não concordo
3 - nem concordo nem 
discordo
4 - concordo














Tema  Autores de referência Principais contributos  Principais outputs para o Formare 
 
Comunicação  Fiske  Principais Modelos e teorias da 
comunicação 
 Comunicação, significação e signos 
 
Organização da informação (reestruturação da 
organização da informação e das funcionalidades) 
 
HCI   Brenda Laurel 
 Jenny Preece 
 Donald Norman 
 Modelos de desenvolvimento de sistemas 
 Abordagem centrada no utilizador 
 Abordagem afecta à tarefa, aos modelos 
mentais do utilizador e às metáforas 
 
 
 A estruturação modular do conteúdo indexada 
a um mapeamento gráfico e a um novo 
sistema de navegação 
 
 O novo grafismo geral da plataforma (mais 
apelativo e user-friendly) 
 
 Os novos dispositivos de comunicação afectos 
às várias áreas da plataforma e perfis de 
utilizador 
 
 Um sistema de interacção mais intuitivo e 
facilitador da interacção (mais ágil na 
execução das operações e mais ajustado ao 
utilizador final) 
 
 O seguimento das normas e princípios de 






 Jacob Nielsen 





 Heurísticas/Princípios de usabilidade e 
interacção para sistemas computacionais 
 
 Norma de acessibilidade 
 Recomendações para o desenvolvimento 
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